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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 78/1968, de 5 de diciembre, de Escalas
y ascensos en los Cuerpos de Oficiales de
la Armada.
La ordenación actual de los distintos Cuerpos de
Oficiales de la Armada y su régimen de ascensos tie
nen, como fuentes legales básicas la Ley de Esca
las de veinte de diciembre de Mil novecientos cin
cuenta y dos, la Ley de Ascensos al Generalato y
Almirantazgo de veintiuno de diciembre de mil no
vecientos sesenta y cinco y la Ley sobre ascensos en
el segundo grupo y Escala de 'fierra en las Fuer
zas Armadas de diecisiete de julio de mil novecientos
sesenta y cinco.
Además de esta legislación fundamental existe una
profusión de disposiciones, de muy diversa antigüe
dad, que no han sido derogadas en forma expresa y
que responden a distintas circunstancias históricas
y políticas y a las inquietudes y problemas que la
Armada ha sentido en materia de personal en los
últimos cien años.
Esa variedad de normas, de distinto rango v con
tenido, hace patente la conveniencia de refundir en
un único cuerpo legal todo aquello que por su con
tenido positivo deba mantenerse en vigor para dar
continuidad a los conceptos básicos que rigen este
sensible aspecto de la vida naval y militar. Al mismo
tiempo conviene introducir aquellas modificaciones
precisas para acomodar la edad, preparación y apti
tudes de quienes forman los Cuerpos de Oficiales a
las necesidades y actividades que el progreso técnico
hace hoy imprescindibles en el ejercicio de esta pro
fesión naval, máxime cuando, como ocurre en mu
chos casos, la edad de los componentes de los Es
calafones no guarda relación óptima , ni siquiera
idónea, con los empleos alcanzados y misiones a ellos
inherentes. Se advierte además un evidente enveje
cimiento de los Escalafones como secuela de la Gue
rra de Liberación que, al originar una gran cantidad
de 'vacantes, obligó a cubrirlas, llamando a nume
rosos individuos con edades semejantes.
Esta situación es perjudicial tanto para el servi
cio como para los componentes de estos Cuerpos, ya
que el resultado de aquella inevitable anomalía fué
la promoción de ascensos, seguida de una posterior
paralización cerrada al noble afán de superación y
estímulo profesional que puede crear un sentimiento
de frustración, que si no se ha patentizado ha sido
por el alto espíritu y disposición vocacional a los ma
yores sacrificios que es común a todos los miembros
de las Instituciones Armada.
De mantenerse la situación y sistema de ascensos
actual se producirá, a partir de mil novecientos se
tenta y seis, el desmoronamiento incontrolado de los
Escalafones de los Cuerpos General, Máquinas e In
fantería de Marina, con pases masivos, por razón ex
clusiva de la edad, a la Escala de Tierra y grupo "B".
Lo expuesto es tanto más importante, si no se olvi
da que en el presente es cuando más vital debiera ser
Página 3.434.
la selección profesional en los Cuerpos de Oficia
les para asegurar el éxito de la empresa que la na
ción ha confiado a la Armada al hacerla responsable
de la realización del Programa Naval.
Solucionar ordenadamente estos problemas es la
finalidad de la presente Ley que, recogiendo los
principios selectivos vigentes en el espíritu de reno
vación que anima todo el ámbito nacional, pretende
alcanzar los dos grandes e insoslayables objetivos
siguientes :
a) Conseguir el máximo nivel de eficacia en el
cumplimiento de las misiones de la Armada median
te el control de la eficiencia del personal que la
sirve.
b) Proporcionar a los miembros de los Cuerpos
de Oficiales una mayor igualdad de oportunidades,
mediante la racional evolución de las Escalas y crear
estímulos a la honrada ambición y entrega al ser
vicio.
Para realizar esa ordenación, la Ley sanciona tres
nuevos criterios fundamentales : Tiempo de perma
nencia en el Almirantazgo o Generalato que haga
compatible el garantizar el resultado de su gestión,
con cierta capacidad de producción de vacantes. De
terminación de vacantes fijas y periódicas en los
empleos de Jefe en los Cuerpos con dos Escalas o
Grupos que, caso de no ser absorbidas por las natu
ralmente producidas, originarán la provocación de
vacantes forzosas. Ascensos por elección a los em
pleas de Jefe, dentro de límites restringidos, para
la progresión razonablemente acelerada de aquellos
de capacidad notoria.
De esta manera, el régimen de ascensos continuará
siendo normalmente por antigüedad, si bien se atem
pera la rigurosidad tradicional del sistema con la
oportuna selección negativa.
La Ley recoge los criterios de clasificación recien
temente promulgados en la Armada, convirtiendo las
que eran condiciones generales y específicas para el
ascenso en condiciones para poder entrar en clasifi
cación. La competencia para declarar la aptitud o la
condición de "elegible" recae en el Consejo Supe
rior de la Armada o en la Junta de Clasificación, se
gún los 'casos ; órganos que por su independencia,
por su carácter colegiado,- por la mutación de sus
componentes y por contar para la formación de su
criterio con los antecedentes necesarios, garantizan
en lo posible el acierto de sus declaraciones.
No altera la Ley la organización básica de los
Cuerpos de Oficiales, que se mantiene con los mis
mos conceptos y limitaciones actuales, tanto para
las Escalas de Mar y Tierra de los Cuerpos General
y de Máquinas, como para los grupos "A" y "B''
del de Infantería de Marina. Es a estos Cuerpos a los
que únicamente se aplica el criterio de fijación de
vacantes, tanto por necesitar más de los sistemas se
lectivos —al ejercer preferentemente el mando de
fuerzas— como porque la existencia en ellos de las
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Escalas de Tierra y Grupo "B" permite integrarlas
con los que, por falta de aptitud o por menor califi
cación, sólo puedan ejercer determinadas funciones.
En los demás Cuerpos de la Armada se mantiene la
Escala única.
En aquellos Cuerpos que cuentan con dos Esca
las o Grupos se ha considerado conveniente encua
drar a los Oficiales Generales en dos grupos distin
tos, aunque sin referirlos a su aptitud de Mar o
Tierra.
Los componentes actuales de la Reserva Naval
Activa, Cuerpo de Oficinas, Escala Auxiliar de Sa
nidad y los de las Escalas Básicas que no proceden
de la Enseñanza Militar Superior, así como los que
accedan en el futuro a dichas Escalas y Cuerpos, se
rán objeto de una Ley independiente. No obstante
lo expuesto, con el fin de aplicar criterios uniformes
a todos los Oficiales de la Armada a partir de una
fecha concreta, se les someterá con carácter transi
torio a los preceptos de la presente Ley.
En su virtud, y de conformidad con la Lev apro





Artículo primero. Uno. La estructura de los
Cuerpos (le Oficiales de la Armada está formada por
Escalas Básicas, Escalas de Complemento, Escalas
Auxiliares y Reservas.
Dos. Las Escalas Básicas están constituidas por
los Oficiales Generales, Jefes y Oficiales proceden
tes de la Enseñanza Militar Superior o de la Ense
ñanza Superior ingresados por oposición o concurso.
Tres. Los preceptos de la presente Lev serán de
aplicación al personal de las Escalas Básicas.
Cuatro. En cuanto a las otras Escalas y a las
Reservas, se tratarán con carácter de generalidad
para todo el personal de la Armada en legislación
independiente.
TITULO II
De los Cuerpos General, de Infantería de Marina
y de Máquinas de la Armada.
CAPITULO I
De las Escalas Básicas.
Artículo segundo.—Uno. Los Almirante o Gene
rales de cada uno de los Cuerpos General, de Infan
tería de Marina y de Máquinas se integrarán en una
Escala Básica die Oficiales Generales del Cuerpo
respectivo, en la que estarán encuadrados en uno
de los dos Grupos "A" o
Dos. Los Jefes y Oficiales de los Cuerpos Gene
ral y de Máquinas se integrarán en una de las dos
Escalas Básicas de cada Cuerpo, denominadas "de
Mar" y "de Tierra".
Tres.
,
Los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina lo harán en una Escala Básica, cla
sificán(lose en dos Grupos, "A" y "B".
Artículo tercero. Uno. A la Escala de Mar y al
Grupo "A" quedarán afectos cuantos Jefes y Ofi
ciales se encuentren en condiciones de desempeñar
toda clase de mandos, comisiones o servicios propios
de su Cuerpo y empleo, tanto en la mar como en tie
rra, sin limitación alguna.
Dos. En la Escala de Tierra y en el Grupo "B"
se integrarán los Jefes y Oficiales que, conservando
sus virtudes y cualidades castrenses se encuentren
incluidos en alguna de las limitaciones del artículo
cuarto.
Tres. Todos los miembros de idéntico empleo y
Cuerpo de las Escalas Básicas gozarán de las mis
mas prerrogativas.
Artículo cuarto.—uno. El pase de la Escala de
Mar a la de Tierra, o de los Grupos "A" a los "B",
tendrá siempre carácter definitivo. Sólo se produci
rá cuando concurra en cada interesado alguna de las
circunstancias que a continuación se señalan :
a) Alcanzar la edad reglamentaria.
b) Cumplir el tiempo máximo de permanencia to
tal en el Almirantazgo o Generalato ó el tiempo má
ximo de efectividad que pudiere establecerse por
Decreto en los diversos empleos de Jefe y Oficial.
c) Ser declarado legalmente "no elegible" o "no
apto" para el ascenso en cualquier clasificación re
g12 1-:.
d) Resultar afectado por la declaración legal de.
"vacante forzosa".
e) Ser declarado con insuficiencia de aptitud psi
cofisica o profesional.
f) Quedar retrasado por ascenso de otro u otros
que le sigan en el .Escalafón en el número concreto
de individuos fijado por Decreto.
g) A petición propia, en las condiciones y conlas limitaciones que se determinen para el mejor ser
vicio de la Armada.
Dos. La circunstancia consignada en el apartado f) sólo se refiere a los Oficiales Generales y Ca
pitanes de Navío o asimilados.
Artículo quinto.—El pase de la Escala de Mar a
la de Tierra y de los Grupos "A" a los "B" tendrá
lugar a las siguientes edades : Almirantes, sesenta yseis años ; Vicealmirantes y asimilados, sesenta y
cuatro; Contralmirantes y asimilados, sesenta y dos ;
Capitanes de Navío y asimilados, sesenta ; Capitanesde Fragata y asimilados, cincuenta y ocho ; Capita
nes de Corbeta y asimilados, cincuenta y seis ; Te
nientes de Navío y asimilados, cincuenta y dos, yAlféreces de Navío y asimilados, cuarenta y siete.Artículo sexto.—E1 pase a la Reserva o a la si
tuación de retiro, según el caso, tendrá lugar a las
siguientes edades : Almirantes, setenta años ; Viceal
mirantes y asimilados, sesenta y ocho ; Contralmi
rantes y asimilados, sesenta y seis ; Capitanes de Na
vío y asimilados, sesenta y cuatro ; Capitanes de Fra
gata y asimilados, sesenta y dos ; Capitanes de Corbeta y asimilados, sesenta y dos ; Tenientes de Navío
y asimilados, cincuenta y ocho, y Alféreces de Navío y asimilados, cincuenta y tres.
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CAPITULO II
De las clasificaciones en general.
Arilículo séptimo.--Uno. Las tchisificaciones de
los Oficiales Generales, Jefes v Oficiales tendrán por
objeto la determinación o apreciación por la Armada; según los casos y para su mejor servicio, de :
a) La elegibilidad de los clasificados para el as
censo a los distintos empleos de Oficial General.
b) La aptitud para el ascenso a los diferentes em
pleos de Jefe u Oficial.
c) La elección para el ascenso extraordinario a
los distintos empleos de Jefe.
d) Los que con menor calificación deben producir vacantes forzosas.
e) Los más idóneos para la asignación de mandos
y otros destinos de especial responsabilidad o cali
ficación.
f) Las limitaciones existentes en alguno de loscalificados, a efectos de cambio de Escala o Grupo,
por insuficiencia de aptitud psicofísica o profesional.
g) La falta, en alguno de los calificados de apti
tud psicofísica o profesional, a efectos de pase a la
situación de reserva o retiro, según el caso.
Dos. Como consecuencia de estas clasificaciones
se formularán las "listas de clasificación" corres
pondientes.
Tres. La declaración legal de "elegible", "apto
para el ascenso" o "elegido" a que aluden los apar
tados 1. a), 1. b) y 1. c) cesará en el momento en
que el interesado sea nuevamente clasificado en su
mismo empleo.
Cuatro. Las declaraciones legales derivadas de
los restantes aspectos de la clasificación, contenidos
en los apartados 1. a), 1. b), 1. d) v 1. f), tendrán ca
rácter definitivo en la Escala o Grupo a que perte
nezca el interesado y producirán los efectos corres
pondientes señalados en el artículo cuarto para losde la Escala de Mar o Grupo "A", desde la fecha de
la declaración de que se trate.
Cinco. En cuanto a la declaración legal de "no
apto para el servicio" del apartado 1. g) deberá ser
confirmada por el Consejo Superior de la Armada,
después de oír al interesado. En este caso, el pase a
la situación de reserva o retiro tendrá carácter for
zoso en las condiciones que para la inutilidad física
y psicofísica establece la legislación vigentes, de no
corresponderle el ingreso en el Cuerpo de Mutilados.
Seis. Las clasificaciones efectuadas como conse
cuencia de lo dispuesto en el apartado 1. e) tendrán
el carácter de asesoramiento al Mando.
Artículo octavo.—Toda clasificación estará basa
da en el análisis más minucioso y fidedigno posible
de las circunstancias de los interesados en todos los
aspectos de su personalid'ad, competencia y actua
ción profesional, especialmente en ocasión de guerra
o de grave responsabilidad, así como en destinos de
embarco, mando o, dirección, enjuiciándolos en fun
ción de las misiones de su Cuerpo, Escala o Grupo.
Artículo noveno.—Uno. Las clasificaciones de los
Oficiales Generales, Capitanes de Navío y asimila
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dos se llevarán a cabo por el Consejo Superior dela Armada, constituido para tal función.
Dos. Las clasificaciones de los restantes jefes ylas de los Oficiales se efectuarán por la junta de
Clasificación, constituida en todos los casos por cin
co Oficiales Generales.
Tres. Cuando se clasifique a Oficiales Generales,
Jefes y Oficiales de Cuerpos distintos del General
formarán parte del Consejo o Junta de Clasificación,
según el caso, Oficiales Generales del Cuerpo co
rrespondiente, en número no superior al de Vocales
asistentes 4e1 Cuerpo General.
Cuatro. Tanto el Consejo Superior corno la jun
ta de Clasificación contarán para estas funciones con
órganos de trabajo del adecuado rango, que, presidi
dos por un Oficial General del Cuerpo General, pre
pararán, estudiarán y analizarán los elementos de
juicio a su disposición, elaborando unas propuestas
de clasificación que sirvan de fundamento a las de
cisiones del Consejo o Junta.
Cinco. Las actuaciones del Consejo Superior y dela Junta de Clasificación, así como las de sus órga
nos de trabajo, tendrán carácter secreto,
Seis. Será causa de incompatibilidad para formar
parte del Consejo Superior de la Armada o de las'
[untas de Clasificación o de los órganos de trabajo,'a efectos de clasificación, además de las que en sudía se puedan establecer por Decreto, el estar rela
cionado con alguna de las personas que deben ser
clasificadas por cualquiera de las siguientes circuns
tancias :
A) Parentesco de consanguinidad dentro del cuar
to grado civil o segundo de afinidad.
B) Ejercer o haber ejercido tutela.
C) Amistad íntima o.enemistad manifiesta, apre
ciadas por el Presidente del Consejo, Junta u Or
gano.
D) Haber sido inculpado o denunciado.
E) Tener pleito pendiente. Las excusas, por su
parte, serán apreciadas igualmente por los Presidentes respectivos.
Artículo décimo.—Uno. Normalmente una vez al
ario tendrán lugar unas clasificaciones cuyo fin primordial será la "clasificación para el ascenso", en
tendiéndose por tal las derivadas de los apartados
1. a), 1. b), 1. c) y 1. d) del artículo séptimo.
Dos. A estas clasificaciones se someterán los
que reúnan las condiciones establecidas en el artícu
lo undécimo que se encuentren en la zona que se señale en la Escala de cada empleo y que no estén in
cluidos en las excepciones que se determinen. No
obstante, también podrán ser sometidos, con las li
mitaciones que se establezcan, aquellos que, estando
en dicha zona, puedan perfeccionar sus condiciones
antes de la fecha prevista para su posible próximaclasificación o ascenso.
Tres. Cualquier Oficial General, Jefe u Oficial
podrá ser clasificado en todo momento a los demás
efectos previstos en el citado artículo séptimo.
Artículo undécimo.—Uno. Las condiciones para
poder entrar en clasificación para el ascenso tendrán
por objeto garantizar la debida experiencia y preparación profesional para el mejor servicio de la Ar
mada en el nuevo empleo. Todo ello compatible con
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las posibilidades de destinos que ofrezca la Fuerza
Naval y las exigencias de permanencia mínima en los
mismos para poderla mantener en el debido nivel de
eficacia operativa.
Dos. En la Escala de Mar y Grupo "A", las con
diciones para poder entrar en clasificación para el as
censo serán las siguientes : "Generales". a) Haber
cumplido el tiempo mínimo preceptivo en su empleo.
"Específicas". b) Haber superado las condicio
nes de mando, embarco o. destino de plantilla que se
señale para los distintos empleos de cada Cuerpo.
c) Haber superado los cursos y reunir los requisi
• tos especiales que para determinados Cuerpos y em
pleos sean preceptivos.
Tres. Las condiciones para poder entrar en cla
sificación para el ascenso en la Escala de Tierra y
Grupo "B" de jefes y Oficiales serán idénticas a las
anteriormente indicadas, y precisamente cumplidas
durante su permanencia en la Escala de Mar o Gru
po
Artículo Cluodécimo.—Uno. Se establece el recono
cimiento periódico de aptitud psicofísica para los com
ponentes de los Cuerpos de Oficiales de la Armada
en la forma y plazos que se determinen, cuyos resultados serán considerados a los efectos oportunos porel 'Departamento de Personal, Consejo Superior dela Armada o Junta de Clasificación, según corres
ponda. •
Dos. En el intervalo entre los reconocimientos
antes preceptuados podrán efectuarse otros no periódicos en la forma y condiciones que se establezcan.
CAPITULO III
De los ascensos en general.
Artículo decimotercero.—Uno. El derecho al as
censo sólo puede obtenerse en los términos que paracada caso prescribe la presente Ley.
Dos. El ascenso a los distintos empleos de Ofi
cial General será por elección entré los declarados
legalmente "elegibles".
Tres. El ascenso a los distintos empleos de Tefeserá por orden de escalafonamiento o por elección,
previa declaración legal de "apto" o "elegido", se
gún el caso. •
Cuarto. El ascenso al empleo de Teniente de Na
vío o asimilado se producirá por orden de escala
fonamiento, condicionado a la declaración legal de
"aptitud".
Artículo decimocuarto. Uno. Se establecen tiem
pos máximos de permanencia total en el Grupo "A"de las Escalas Básicas de Oficiales Generales, y va
cantes fijas en los empleos de Jefe de la Escala de
Mar y Grupo "A", en la forma expuesta en los pun
tos siguientes :
Dos. Los tiempos máximos de permanencia total en el Almirantazgo o Generalato en el Grupo "A",
para cuyo cómputo se sumarán los de efectividad en
los empleos alcanzadas, serán los siguientes : Cuer
po General : Almirantes, doce arios ; Vicealmirantes,
ocho ; Contralmirantes, cuatro, Cuerpos de Infante
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ría de Marina y Máquinas de la Armada : Generales
de División y asimilados, nueve arios ; Generales de
Brigada y asimilados, cinco.
Tres. Por Decreto aprobado en Consejo de Mi
nistros a propuesta del Ministro de Marina se se
ñalarán los números de vacantes fijas que, en cada
Cuerpo y empleo de jefe, han de darse al ascenso por
períodos de un ario. Estos números serán función de
los efectivos de cada empleo y de los años de perma
nencia en el mismo pe la Armada establezca. Al fi
nalizar cada período anual se producirán en cada em
pleo las vacantes forzosas que, sumadas a las produ
cidas por otras causas, completen el de fijas estable
cidas, pasando para ello a la Escala de Tierra_ o
Grupo "B", en número necesario, a los jefes del
empleo afectado que en la clasificación para el as
censo resulten con menor calificación. Si el número
de. vacantes producidas en dicha período supera al
de vacantes fijas no se darán ese ario al ascenso las
vacantes excedidas.
Artículo decimoquinto.—Uno. Todo retraso habi
do en el ascenso a cualquiera de los empleos de jefe
u Oficial producirá la pérdida definitiva de los corres
pondientes puestos en el escalafón.
Dos. Se exceptúa únicamente cuando por Decreto
acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministro de Marina, oído el Consejo Superior de la
Armada, así se determine en rasos extraordinarios.
Artículo decimosexto. Uno. Los Jefes y Oficia
les que reúnan los requisitos señalados en el artículo
undécimo podrán ascender al empleo inmediato en el
momento de pasar a la situación de retiro, siempre
que el ‘Consejo Superior de la Armada o Junta de
Clasificación, según el caso, aprecie en la ejecutoria
profesional del interesado méritos muy destacados.
Dos. E ascenso a Contralmirante o asimilado en
este supuesto exigirá la aprobación del Consejo deMinistros a propuesta del de Marina.
Tres. Estos ascensos serán honoríficos, sin que
tengan repercusión alguna a efectos de fijación de
haberes pasivos, recompensas o posterior movilización.
CAPITULO IV.
De los ascensos a los distintos empleos de OficialGeneral y de las clasificacioneá- para los mismos.
Artículo decimoséptimo.—Para el ascenso a los
distintos empleos de Oficial General en el Grupo"A", la zona de clasificación a que se hace referencia
en el punto dos del artículo décimo abarcará a los
Componentes del empleo inferior que reúnan los demás requisitos establecidos en dicho punto.
Artículo decimoctavo.—El Consejo Superior, después de clasificar a los considerados para el ascenso,redactará las listas correspondientes. La lista de "ele
gibles" se ordenará de acuerdo con la calificación quehayan merecido los interesados.
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Artículo decimonoveno.—E1 Consejo de Ministros,
a propuesta del de Marina, designará entre los de las
listas de "elegibles" en cada empleo los que hayan de
ocupar las vacantes existentes en el empleo superior.
Artículo vigésimo.—En los empleos del Grupo "B"
de la Escala de Oficiales Generales y en los de Capitán de Navío y asimilados de la Escala de Tierra y
Grupo "B" correspondiente no se producirán ascen
sos efectivos.
CAPITULO V
De los ascensos a los distintos empleos de Jefe y
Oficial :y de las clasificaciones rara los 'mismos.
Artículo vigésimo primero.—Para el ascenso a los
distintos empleos de Tefe en la Escala de Mar, y Gru
po "A" de Jefes y Oficiales, las zonas de clasificación
a que hace referencia el punto dos del artículo décimo
se fijarán de tal forma que quienes en su momento
alcancen el ascenso hayan pasado normalmente por
dos clasificaciones de esta clase en su empleo.
Artículo vigésimo segundo.--La junta clasificará a
todos los considerados para el ascenso y, en conse
cuencia, redactará las listas correspondientes.
Artículo vigésimo tercero.—Uno. En el ascenso
por elección, la decisión de la junta habrá de ser to
mada por unanimidad, y podrá ser obtenido por cual
quiera de los sometidos a clasificación para el ascenso.
Dos. La decisión de la Junta se elevará al Con
sejo Superior de la Armada para la aprobación defi
nitiva, en su caso.
Artículo vigésimo cuarto.—E1 número de los de
clarados legalmente "elegidos" para el ascenso por
elección a cada empleo no podrá exceder anualmente
de los porcentajes que se señalan sobre el número de
ascendidos al empleo en cuestión durante el período
anual anterior o. en su defecto, del último en que se
hubieren producido ascensos. Estos porcentajes son :
A Capitán de Corbeta o asimilado, cinco por ciento ;
a Capitán de Fragata o asimilado, diez por ciento, y
a Capitán de Navío o asimilado, veinticinco por ciento.
Los números resultantes en caso de no ser enteros se
tomarán por exceso. Esta Escala podrá ser revisada
por Decreto.
Artículo vigésimo quinto.—Uno. La lista de "ap
tos para el ascenso" comenzará por los declarados le
galmente "elegidos", si existieren. y a continuación
figurará el resto de los declarados "aptos", ordenados
estos últimos por su puesto en el Escalafón.
Dos. Los ascensos al nuevp empleo con ocasión
de vacante dada legalmente al ascenso y el escalafona
miento en el mismo, se producirán en el orden de la
lista antes citada.
Artículo vigésimo sexto.—En la Escala de Tierra
y Grupo "B" de Jefes y Oficiales podrá obtenerse un
solo ascenso efectivo —excepto en el empleo de Ca
pitán de Navío o asimilado— cuando ascienda por
orden de escalafónamiento uno de los que le seguía
en la Escala de Mar o Grupo "A" en su empleo.
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Artículo vigésimo séptimo.—Uno. Para el ascenso
a los distintos empleos de Jefe y Oficial en la Escala
de Tierra y Grupo "B", se fijarán las zonas de clasi
ficación para el mismo de forma que se cubran las
necesidades al respecto de acuerdo con las previsio
nes de posibles ascensos.
Dos. Todos los Jefes y Oficiales de la Escala de
Tierra y Grupo "B" que no tengan posibilidad legalde ascenso, deberán ser sometidos a clasificación al
menos cada -ocho arios, a efectos de posible declaración
de "no apto para el servicio".
TITULO III
De los Cuerpos de Ingenieros, Intendencia, Sani
dad, Eclesiástico, Jurídico e Intervención de la
Armada.
CAPITULO I
De la Escala Básica.
Artículo vigésimo octavo.—Los Cuerpos de Inge
nieros, Intendencia, Sanidad, Eclesiástico, Jurídico e
Intervención de la Armada tendrán una sola Escala
Básica. Los Cuerpos de Ingenieros y Sanidad tendrán
varias Secciones, las del primero con carácter transi
torio.
Artículo vigésimo noveno.—Las edades de pase a
la reserva o a la situación de retiro del personal de
estos Cuerpos serán las señaladas en el artículo sexto
de la presente Ley.
CAPITULO II
De las clasificaciones en general.
Artículo trigésima—Serán de aplicación en los
Cuerpos de Ingenieros, Intendencia, Sanidad, Ecle
siástico, jurídico e Intervención de la Armada.
a) Idas normas establecidas en el capítulo II del
título II sobre reconocimientos nsicofísicos y clasifica
ción del personal de la Escala de Mar y Grupo "A",
así como sus consecuencias. las derivadas de
la no existencia del Grupo "IV y de vacantes fijas en
estos Cuerpos.
h) Las condiciones para poder entrar en clasifica
ción para el ascenso indicadas en el artículo undécimo.
CAPITULO III
De los ascensos en general.
Artículo trigésimo primero.—Asimismo serán de
aplicación en los Cuerpos citados en el artículo vigé
simo octavo :
a) Las normas generales sobre ascensos estable
cidas en el capítulo III del título II para la Escala
de Mar y Grupo "A" así como sus consecuencias, con
las limitacines derivadas de la no existencia del Gru
po "B" y de vacantes fijas en estos Cuerpos.
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b) Los tiempos máximos de permanencia total
como Oficial General señalados en el punto dos del
artículo decimocuarto para los Cuerpos de Infantería
de Marina y Máquinas de la Armada.
c) Los ascensos honoríficos previstos en el artículo
be, decimosexto, siempre que el nuevo empleo exista en
el Cuerpo o Sección a que pertenezca el interesado.
CAPITULO IV
De los ascensos a los empleos de Oficial General y de
las clasificaciones para los mismos.
Artículo trigésimo segundo.—Las normas estable
cidas en el capítulo IV del título II serán de aplica
ción en los Cuerpos mencionados en el artículo vigé
simo octavo, aunque con las limitaciones ya serialadas
y las particularidades que se establecen en, el presente
capítulo.
Artículo trigésimo tercero.—Los Oficiales Genera
les, Coroneles y asimilados que queden retrasados por
ascenso de personal que les siga en el Escalafón, cuan
do sean rebasados por un determinado número de in
dividuos, fijado por Decreto, dejarán de ocupar nú
mero en Escalafón y producirán vacante que se dará
al ascenso.
Artículo trigésimo cuarto.—En la misma situación
señalada en el artículo anterior quedarán los decla
rados "no elegibles" en cualquier clasificación para
el ascenso a Oficial General y aquellos que cumplan
el tiempo de permanencia total a que se refiere el ar
tículo trigésimo primero, apartado b). En ambos ca
sos las vacantes se darán al ascenso.
Artículo trigésimo quinto.—Los Oficiales Genera
les, Coroneles y asimilados que pasen a la situación
prevista en los dos artículos anteriores disfrutarán de
idénticos derechos que los de las correspondientes ca
tegorías del Grupo "B" de los Cuerpos mencionados
en el artículo segundo de esta Ley hasta alcanzar las
edades de pase a la reserva o a la situación de retiro
indicadas en el artículo sexto.
CAPITULO V
De los ascensos a los empleos de Jefe y Oficial y de
las clasificaciones para los mismos.
Articulo trigésimo sexto.—Las normas sobre as
censos contenidas en el capítulo V del título II para
la Escala de Mar y Grupo "A" de Jefes y Oficiales
serán de aplicación a los Cuerpos relacionados en el
artículo vigésimo octavo, con las limitaciones sefiala
das con antelación y las particularidades que se esta
blecen en el presente capítulo.
Artículo trigésimo séptimo.—Los jefes y Oficiales
que háyan sido declarados "no aptos para el ascenso"
en cualquier clasificación no podrán obtener ninguno
en lo sucesivo. El número de Jefes u Oficiales en estas
condiciones no podrá ser superior al veinte por ciento
por exceso de cada empleo. Para no rebasar este por
centaje los declarados "no aptos para el ascenso", por
el orden de mayor a menor tiempo de permanencia
en estas condiciones, pasarán en el número necesario
a la situación establecida en el artículo trigésimo ter
cero.
Artículo trigésimo octavo.—Todos los jefes y Ofi
ciales de los Cuerpos a que alude el artículo vigésimo
octavo que no tengan posibilidad legal de ascenso de
berán ser sometidos a clasificación, al menos cada
ocho arios, a efectos de posible. declaración de
apto para el servicio".
Artículo trigésimo noveno. En el Cuerpo Ecle
siástico de la Armada regirán las normas canónicas




Primera.—Los Oficiales Generales que en la.actua
lidad se encuentren en la situación prevista en el se
gundo párrafo del artículo noveno de la Ley de veinte
de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos se
integrarán en el Grupo "B" de la Escala Básica de
Oficiales Generales de su Cuerpo a la entrada en vi
gor de la presente Ley.
Segunda.—El Gobierno queda facultado para dictar
por Decreto, a propuesta del Ministro de Marina, las
normas de transición del sistema de ascensos actual
mente vigente, al que por esta Ley se establece. El
período transitorio no podrá ser superior a un ario,
contado a partir de la fecha de entrada en vigor de la
presente Ley.
Tercera.—Los jefes y Oficiales de los Cuerpos Ge
neral, Infantería de Marina y Máquinas no proceden
tes de la Enseñanza Militar Superior quedan integra
dos en las Escalas Básicas correspondientes en los
puestos que actualmente ocupan. Tanto éstos corno
los que en el futuro pudieren acceder a dichas Escalas,
y mientras no se dicten normas específicas al efecto,
se regirán, con las limitaciones de funciones vigentes,
por lo dispuesto en el título II de la presente Ley, con
las excepciones que se señalan a Continuación:
a) Los Alféreces de Navío y asimilados, proce
dentes del Cuerpo de Suboficiales, al acceder a la
"Escala de Mar" o Grupo "A" se escalafonarán en
cada caso a continuación del último Oficial de dicho
empleo que en ella figure.
b) Estos Oficiales podrán ascender a Teniente
de Navío y Capitán de Corbeta o asimilado previa
la clasificación correspondiente, siendo imprescin
dible para entrar en ella tener cumplidas las condi
ciones generales previstas en el apartado a) del pun
to dos del artículo undécimo.
c) El pase por edad a la Escala de Tierro o
Grupo "B" de los Alféreces de Navío y asimilados
será a los cincuenta y dos años. Al ascender al em
pleo de Teniente de Navío o asimilado, pasarán a
la mencionada Escala o Grupo, salvo que sean cali
ficados para desempeñar dicho empleo en la Escala
de Mar o Grupo "A", y en todo caso, al ascender a
Capitán de Corbeta o asimilado o alcanzar la edad
para ello.
d) Por razón de edad, el pase a la situación de
"retiro" tendrá lugar a las siguientes : Tenientes de
Navío y asimilados, sesenta arios, y Alféreces de
Navío y asimilados, cincuenta y ocho.
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Cuarta.—En tanto no se dicten normas específicas
al efecto, los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Ofici
nas, de la Reserva Naval Activa y de la Escala
Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada
se regirán por lo dispuesto en el título III de la
presente Ley, y en cuanto sea compatible con lo an
terior, por su legislación vigente, con la excepción
de las edades de pase a la situación de "retiro", que
será a los sesenta y cincuenta y ocho arios para Te
nientes de Navío y Alféreces de Navío y asimilados,
respectivamente.
Quinta.—Los Jefes y Oficiales pertenecientes a la
Escala de Tierra y que en virtud de la disposición
transitoria de la Ley ochenta y cuatro/mil novecientos
sesenta y cinco, de diecisiete de julio, se encuentren
acogidos a la totalidad de los preceptos establecidos
en la legislación en aquel momento vigente se regirán
por las normas contenidas en la presente Ley sobre
las Escalas de Tierra, excepto en lo que se dis
pone a continuación :
a)Las condiciones para .poder entrar en clasi
ficación serán únicamente las "generales" estableci
das en el apartado a) del punto dos 'del artículo un
décmo.i
b) No se producirán ascensos efectivos en los
empleos de Capitán de Fragata o asimilados y su
periores. En los restantes empleos se podrán obte
ner, como máximo. dos ascensos.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—Se modifica el artículo séptimo de la
Ley de treinta de diciembre de mil novecientos cua
renta y tres sobre creación del Instituto Hidrográfico
de la Marina, que quedará redactado de la siguiente
forma :
"Artículo séptimo.—El título de Ingeniero Hidró
grafo se otorgará a los Jefes y Oficiales del Cuerpo
General de la Armada especializados en Hidrogr¿tía
que, previa selección, efectúen un curso superior y
se comprometan a quedar destinados en el Instituto
Hidrográfico con carácter permanente. Este personal
figurará sin número en la Escala de que forme par
te y podrá ascender hasta el empleo de Capitán de
Navío, aunque sometiéndose a las clasificaciones y
consecuencias de ellas derivadas, de acuerdo con lo
establecido para este Cuerpo. Las condiciones espe
cíficas para poder entrar en clasificación para el
ascenso serán las que se establezcan."
Segunda.—Se modifica el segundo párrafo del ar
tículo undécimo de la Ley de quince de mayo de mil
novecientos cuarenta y cinco sobre Reorganización
del Instituto y Observatorio de Marina, que quedará
redactado de la forma siguiente :
"Este personal figurará sin número en la Escala
o Grupo de que forme parte y podrá ascender hasta
el empleo de Capitán de Navío o asimilado, aunque
sometiéndose a las clasificaciones y consecuencias de
ellas derivadas, de acuerdo con lo establecido pa
ra el Cuerpo a que pertenezca. Las condiciones espe
cíficas para entrar en clasificación para el ascenso se
rán las que se establezcan."
Tercera.—Contra los actos y resoluciones que se
adopten por aplicación de la presente Ley, en lo que
se refiere a clasificación y sus consecuencias, se
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dará recurso de revisión ante el Consejo Superior de
la Armada fundado en error de hecho.
Contra una u otra resolución no se dará recurso
alguno, incluso el contencioso-administrativo, con lá
única excepción de que se aleguen defectos de pro
cedimiento.
Cuarta.—A los Oficiales Generales, jefes y Oficia
les que se hallen en posesión de la Cruz Laureada de
San Fernando o de las Medallas Militar, Naval o
Aérea individuales, o sean Caballeros Mutilados de
Guerra o Mutilados en acto de servicio, les serán
de aplicación los preceptos contenidos en la presente
Ley, en cuando sean compatibles con los derechos
especiales que les concede *la legislación vigente.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Se faculta al Gobierno y al Ministro de
Marina para dictar, dentro de los límites de sus com
petencias respectivas, las disposiciones necesarias pa
ra el desarrollo y cumplimiento de la presente Ley.
Segunda.—Esta Ley entrará en vigor el uno de
enero de mil novecientos sesenta y nueve.
DISPOSICION DEROGATORIA
Unica. Quedan derogadas las disposiciones si
guientes:
Artículos veintiocho al treinta y cuatro del títu
lo II del tratado II, ambos inclusive, de las Ordenan
zas generales de la Armada Naval de mil setecientos
.noventa y tres, sobre clasificación de todos los Ofi
ciales de la Armada en seis listas y de las consecuen
cias de las mismas a efectos de ascensos.
Ley de quince de diciembre de mil ochocientos se
senta y ocho sobre ascensos en la Armada.
Real Orden de veinte de febrero de .mil ochocientos
setenta y dos sobre mejoras de antigüedad para el as
censo.
Ley de treinta de julio de mil ochocientos setenta
y ocho sobre ascensos en los Cuerpos Patentados de
la Armada.
Ley de dos de julio de mil ochocientos ochenta y
tres modificando varios artículos de la Ley de treinta
de julio de mil ochocientos setenta y ocho.
Real Decreto de dieciocho de marzo de mil ocho
cientos noventa y uno sobre clasificación en todos los
Cuerpos de Oficiales de la Armada.
Real Decreto de dieciocho de marzo de mil ocho
cientos noventa y uno dando normas sobre la provi
sión de Mandos, Destinos y Comisiones.
Ley de quince de mayo de mil ochocientos noven
ta y dos modificando la Ley de treinta de julio de mil
ochocientos, setenta y ocho.
Real Decreto de veinticinco de noviembre de mil
ochocientos noventa y cinco fijando fecha de anti
güedad al producirse un ascenso.
Real Decreto de cinco de julio de mil novecientos
seis sobre clasificaciones, ascensos y cambios de si
tuación.
Real Orden de dos de agosto de mil novecientos
seis aclarando el Real Decreto anterior.
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Real Orden de doce de julio de mil novecientos
siete sobre Condiciones de ascenso.
Ley de siete de enero de mil novecientos ocho reor
ganizando los servicios de la Armada.
Real Decreto de dieciséis de enero de mil novecien
tos ocho desarrollando la Ley anterior.
Real Decreto de dieciséis de marzo de mil nove
cientos ocho sobre las Juntas de Clasificación.
Real Orden de dieciséis de octubre de mil nove
cientos ocho fijando plazos en las clasificaciones.
Ley de doce de julio de mil novecientos nueve fi
jando plantillas y estableciendo condiciones para el
ascenso en la Escala de Tierra del Cuerpo General.
Real Decreto. de veintiuno de julio de mil nove
cientos nueve sobre condiciones de ascenso en el
Cuerpo de Infantería de Marina.
Real Decreto de dos de julio de mil novecientos
catorce, sobre condiciones de ascenso de Capitanesde Navío y asimilados en Escuelas.
Real Decreto de cinco de julio de mil novecientos
veinte, sobre condiciones de ascenso en el Cuerpo deInfantería de Marina.
Real Orden de cinco de diciembre de mil novecien
tos veintidós, sobre condiciones de ascens*o en desti
nos propios del empleo o de categoría superior.
Real Decreto de siete de marzo de mil novecientos.
veintiocho•, sobre condiciones de ascenso en el Cuer
po de Infantería de Marina.
Real Decreto-ley de nueve de enero de mil nove
cientos veintinueve, fijando edadés de pase a la Re
serva de Vicealmirantes y Contralmirantes, así como
pase al servicio de Tierra de Capitanes de Navío.
Real Decreto-ley de catorce de enero de mil nove
cientos veintinueve, por el que se establecen ascepsos
por elección en el, Cuerpo General.
Real Orden de uno de julio de mil novecientos
veintinueve desarrollando la Ley anterior.
Real Orden de once de diciembre de mil nove
cientos veintinueve, sobre ascensos por elección en los
Cuerpos de Ingenieros Navales e Ingenieros Arti
lleros.
Real Decreto-ley de seis de febrero de mil novecien
tos treinta, sobre ascensos por elección en el Cuer
po General.
El artículo segundo del Real Decreto de seis de
marzo de mil novecientos treinta, sobre condiciones
de ascenso de Jefes de Estado Mayor a flote.
Real Decreto de veintitrés de abril de mil nove
cientos treinta, sobre condiciones de ascenso en la
Escala Activa del Cuerpo de Infantería de Marina.
Decreto de diez de julio de mil novecientos treinta
y uno, elevado a rango de Ley en veinticuatro de no
viembre de mil novecientos treinta y uno, sobre or
ganización en la Armada y condiciones de ascenso
para los distintos Cuerpos.
Decreto de dieciocho de agosto de mil noyecientos
treinta y uno, elevado a rango de Ley en catorce deoctubre de mil novecientos treinta y uno, sobre as
censos por elección en los Cuerpos Patentados de la
Armada y fijación de edades de pase al Servicio de
Tierra.
Número 281.
Decreto de veintisiete de agosto de mil novecientos
treinta y uno, modificando el Decreto anterior.
Ley de catorce de octubre de mil novecientos trein
ta y uno, modificando el Decreto de dieciocho de
agosto de mil novecientos treinta y uno y elevándolo
al rango de Ley.
Ley de veinticuatro de noviembre de mil nove
cientos treinta y uno, modificando el Decreto de diez
de julio de mil novecientos treinta y uno y eleván
dolo al rango de Ley.
Ley de veintiséis de noviembre de mil novecien
tos treinta y uno, autorizando el pase a la situación
de "retirado'' de Capitanes de Navío y Coroneles a
los cuarenta y dos arios de servicio con ascenso a
Contralmirantes o asimilado. honorario, si así lo so
licitasen.
Decreto de diez de octubre de mil novecientos
treinta y cinco, sobre condiciones para el ascenso en
los distintos Cuerpos de la Armada.
Decreto de treinta de enero de mil novecientos
treinta y seis, sobre condiciones de embarco para el
ascenso.
Decreto de dos de marzo de mil novecientos trein
ta y ocho, sobre condiciones de embarco para el as
censo de Capitanes de Fragata.
Ley de veintiuno de octubre de mil novecientos
-treinta y nueve, sobre ascensos honoríficos por méri
tos en la Campaña de Liberación de personal retirado. o en reserva.
Las facultades que se otorgan al Ministro de Ma
rina en la Ley de doce de julio de mil novecientos
cuarenta, sobre pase en determinadas condiciones a
la situación de reserva a los Generales y a reti
ro a los jefes, Oficiales y Suboficiales.
Ley de veintitrés de noviembre de mil novecientos
cuarenta, sobre personal en situación de reserva oretirado que prestó servicios durante la Guerra de .Liberación, en lo que se refiere al personal de laArmada.
Ley de dos de septiembre de mil novecientos cua
renta y uno, sobre ascensos por elección a los distintos empleos del Almirantazgo y Generalato.Artículos séptimo y décimosegundo de la Ley detreinta de diciembre de mil novecientos cuarenta ytres, de creación del Instituto Hidrográfico.Párrafo segundo del artículo undécimo y artículodécimotercero de la Ley 'de quince de mavo de milnovecientos cuarenta y cinco, que reorganiza el Instituto y Observatorio de Marina.
Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y dos, reorganizando las Escalas de la Armada.
Decreto de seis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, aclarando los artículos séptimo y décimocuarto de la Ley anterior.
Ley de catorce de abril de mil novecientos cin
cuenta y cinco, que hace extensivo a los CuerposPatentados de la Armada lo dispuesto en la Ley deveinte de diciembre de mil novecientos cincuenta ydos.
Decreto de veinticuatro de junio de mil novecien
tos cincuenta y cinco, sobre cambio de situación delos Oficiales Generales de los Cuerpos General, In
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fantería de Marina y Máquinas por pérdida de ap
titud.
Orden Ministerial cinco mil ciento noventa y uno/
mil novecientos sesenta y cuatro, de dos de diciem
bre, por la que se dictan normas para el Consejo
Superior de la Armada a efectos de clasificación para
el ascenso.
Ley ciento cuarenta y cuatro/mil novecientos se
senta v cuatro, de dieciséis de diciembre, Modifican
do el 'artículo octavo de la Ley de veinte de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y dos.
Ley ciento sesenta y ocho/mil novecientos sesen
ta Nr cinco, de veintiuno de diciembre, por la que se
regulan los ascensos de Almirantes, Generales, Ca
pitanes de Navío y Coroneles de los distintos Cuer
pos de ía Armada.
Orden Ministerial setenta y ocho/mil novecientos
sesenta y seis, de tres de enero, desarrollando la Ley
anterior.
••••■
Decreto mil cuatrocientos once/mil novecientos se
senta y seis, de dos de junio, regulando la clasifica
ción de los destinos del Grupo "B" para jefes y Ofi
ciales del Cuerpo de Infantería de Marina.
Disposición transitoria tercera de la Ley sesenta y
uno/mil novecientos sesenta y siete, de veintidós de
julio, sobre creación del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada.
Todas aquellas otras disposiciones clue se opongan
a 1a presente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a cinco de diciem
bre de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI .BAÑALES
(Del B. O. del Estado núm. 294, pág. 17.550.)
DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 2.993/1968, de 28 de noviembre, por el que se 'modifican los artículos 23, 31 y 56 del
Reglamento aprobado por Decreto 984/1967, de 20 de abril, para aplicación de la Ley 60/1962,
de 24 de dicienzbre, que regula los auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones ma
rítimos.
•
La aplicación de los preceptos contenidos en el Reglamento aprobado por Decreto novecien
tos ochenta y cuatro/mil novecientos sesenta y siete, de veinte de abril, para desarrollo de la Ley
sesenta/mil novecientos sesenta y dos, de veinticuatro de diciembre, que regula los auxilios, sal
vamentos, remolques, hallazgos y extracciones m arítimos, ha demostrado la conveniencia de in
troducir algunas modificaciones en su texto con objeto de ajustarlo a las actuales necesidades del
comercio marítimo, incorporando las indudables garantías que, a nivel internacional, han adqui
rido las instituciones de crédito y de seguros.
En su consecuencia, a propuesta del Ministro de Marina, de conformidad con el Consejo de
Estado, en Comisión Permanente, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo único.—Los artículos veintitrés, treinta y uno y cincuenta y seis del Reglamento aprobado por
Decreto novecientos ochenta y cuatro/mil novecientos sesenta y siete, de veinte de abril, para aplicación
de la Ley sesenta/mil novecientos sesenta y dos, de veinticuatro de diciembre, que regula los auxilios, salva
mentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos, quedarán redactados de la siguiente forma:
«Artículo veintitrés.—Uno. Si el buque asistido es español y está 'en disposición de navegar,
podrá autorizarse su salida, con independencia del estado procesal del expediente, anotándose
de
oficio en el certificado de propiedad que debe llevar a bordo, y en el Registro donde esté inscrito,
la prohibición de vender o gravar el buque, sin perjuicio de las atribuciones que al Juez
Maríti
mo Permanente le confiere el artículo treinta y uno de este Reglamento, en relación con la cons
titución de la fianza. La anotación de oficio deberá realizarse en este caso en el plazo máximo de
diez días.
Dos. Si el buque asistido es extranjero y está en disposición de navegar, se autorizará su
sali
da tan pronto como se constituya en los términos señalados en el artículo treinta y uno de este
Re
glamento fianza suficiente, a juicio del Instructor, para garantizar las responsabilidades que pue
dan corresponder al buque y su cargamento.
Tres. De igual forma se procederá respecto a las aeronaves que se encuentren en análogas
cir
cunstancias.>
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«Artículo treinta y uno.—Con el fin de garantizar los derechos de las partes, podrá el Juez Ma
rítimo Permanente, cuando lo considere oportuno, decretar el embargo de la embarcación o aero
nave asistida con sus pertrechos y respetos, y, en su caso, del cargamento y flete, previo inventa
rio de los mismos. El embargo podrá eludirse o levantarse prestando fianza bastante, a juicio del
Juez, para responder del pago de las obligaciones del servicio prestado. El Juez determinará si
dicha fianza ha de constituirse en metálico, o si puede consistir en garantía de una Entidad ban
caria o de seguros legalmente autorizada para operar en España. En el caso de que la fianza haya
de constituirse en metálico, se depositará en la Caja General de Depósitos o en sus 'sucursales, y,
en su defecto, en el propio Juzgado Marítimo Permanente. En todo caso, se anotará en el certifi
cado de propiedad y en el Registro correspondiente la prohibición de vender o gravar el buque
o aeronave mientras no se solventen las responsabilidades derivadas de la asistencia.
Las diligencias relacionadas con el embargo se tramitarán en pieza separada.»
«Artículo cincuenta y seis.—Una vez efectuados los abonos previstos en los artículos preceden
tes. se levantará la prohibición de venta o gravamen del buque o aeronave de que se trate, se libe
rarán los embargos y cauciones que hubieran sido acordadas y se hará entrega a quienes acrediten
su derecho a recibir los efectos que han sido objeto de la asistencia, sin esperar a que tengan so
lución las cuotas de otros interesados.»
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de noviembre de mil no
vecientos sesenta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.997/1968, de 28 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, a don José Miguel Galván Bello.
En consideración a las circunstancias que concuTren en don José Miguel Galván Bello,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
A
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de noviembre de mil novecien
tos sesenta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.998/1968, de 28 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, a don Francisco Parga Rapa.
En consideración a las circunstancias que concur ren en don Francisco Parga Rapa,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco..
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de noviembre de mil novecien
tos sesenta y ocho.










Orden Ministerial núm. 5.560/68.—En cumplimiento a lo preceptuado en la Ley de 10 de marzo
de 1939 e instrucciones dictadas por Orden Minis
terial de 29 de febrero de 194 (D. O. núm. 52), se
dispone que los cupos a efectos de la pena o acceso
ria de suspensión de empleo en los Cuerpos que a con
tinuación se expresan, para el Ario Judicial 1968-
1969, queden fijados en la siguiente forma :
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Escala de Mar)
Capitán de Navío ...
Capitán de Fragata ...
Capitán de Corbeta ...
• • • • • • •
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Teniente de Navío ... 17"••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
Alférez de Navío • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• •
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Escala de Tierra)
29
Capitán de Nallío ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Capitán de Fragata ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Capitán de Corbeta ... ... ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• 9
Teniente de Navío ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••. 1








Alférez de Navío (procedente de Suboficiales). 5
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Escala Complementaria, a extinguir)
Capitán de Navío ... ••• •••
Capitán de Fragata ...
Capitán de Corbeta ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •








• • • • • •





• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
RESERVA NAVAL ACTIVA
(Servicio de Puente)
Capitán de Corbeta ...
Teniente de Navío ...
Alférez de Navío ... .







• • • • • •
• • •
• • • • • • • e • • • • • • • • •











Capitán de Corbeta ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
CUERPO A EXTINGUIR
DE SERVICIOS MARITIMOS
Capitán de Corbeta ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA
Capitán de Navío Ingeniero ... •••
Capitán de Fragata Ingeniero .
Capitán de Corbeta Ingeniero ...
Teniente de Navío Ingeniero ...
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •













• • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • •




• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
. . .























• • • • • •
• • • • • • • • •









• • • • • • •
• • • • • •




• • • • • •
• • • • • •













• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • •
•
•






• • • • • •
• • •











Capitán ... ••. •••
Teniente ...











• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •












••• ••• ••••• • • • • 4





Coronel •.. ••• ••• ••• •••
Teniente Coronel ... •••
Comandante ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Capitán ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
y Teniente ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • •
•
• • • •
•
• • •















• • • •
• •
• • •
• • • • • • •4.
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
CUERPO DE SANIDAD
(Sección de Farmacia)




• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
CUERPO ECLESIASTICO
Teniente Vicario de primera ...
Teniente Vicario de segunda ...
Capellán Mayor ... •••
Capellán primero ... •••
Capellán segundo ... ••• •••
• • • • • •
• • •















• • • • • • • • •
• • •

















• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• •
•
• • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
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CUERPO DE INTERVENCION
Coronel ... ••• •••
Teniente Coronel ...
Comandante ...




• • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •





• • • • • •
• • • . . • • • •
• • •
• • • • • •
CUERPO DE SUBOFICIALES
Especialidad Marinera.
Contramaestre Mayor ... ••• •••
Brigada Contramaestre ...
Sargento Contramaestre ... •••
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •















Hidrógrafo Mayor ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• I
Brigada ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• 1





• • • • • • ••• • • • se.
















• • • ••
• • ••
• • •
•• • 11•• 41.•
Especialidad Torpedos.
6
Mayor Torpedista ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Brigada ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1






• • • •




• • • • • • • • • • • • • II •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
• ••
Especialidad Eléctrica.
• • • • • •
••• •••





Electricista Mayor ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Brigada ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Sargento ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Especialidad Radiotelegráfica.
Radiotelegrafista Mayor ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Brigada ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sargento ... ." .. ... ... ..
...
...
... _. ... ._
•••





Electrónico Mayor • • • • • 1
Brigada • • • 1
Sargento ... ". ." ". ." 1
• • • • •
Especialidad Sonarista.
Sonarista Mayor ... ... •.• ••• ••• .•• ••• ••
Brigada ... •.. ... ••• .•• ••• ••• ••• •••
•••











Radarista Mayor ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
13rigada ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sargento ... ... ... ;.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Especialidad Mecánica.
Mecánico Mayor ••• ••• ••• ••• •••
Brigada ... ••• •••
Sargento ...





• • • • • •
• •• • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • ••• ••• • • •
Especialidad Escribientes.
Escribiente Mayor ... ••• ••• •••
Brigada ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••















Especialidad Sanitaria (Ayudantes Técnicos).
Brigada ... .. .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. 1
Especialidad Sanitaria (Sanitarios).
Mayor ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• 1
Brigada... elile e" edie .... e" ... ." ••• 0" ••• • • • 1
Sargento ... ... ._ • • • • • • • • . • • • • • • • • • ce. • • • .. 1
Especialidad de Celadores de Puerto y Pesca.
Mayor .:. ."
Brigada ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sargento •.. seo .. 8
• • •
• • • • • • • • •




Especialidad de Celadores de Penitenciaría.
Mayor ... ••• ••• ••• ••• ••• e • • ••• ••• ••• • • • • • • • • • 1
Brigada ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• 1




Especialidad de Vigías de Semáforos.
••• • •• •••
• •• ••• ••• •••
.. • ••• ••• •••
• • • • • • • • •
•••
• •
• • •• ••• ••• •
•
•
• • • •• • • • •
• •• •• •
•• • • • • • • •





• •• se. • • • • • • e..
• •• •• • •• •
• • •





•• • ••• • •• •••
• • • • • • • • •
• • •







•• • • •• •• •
NIETO







5Orden Ministerial núm. 5.561/68 (D).—A petición del funcionario del Cuerpo General Adminis
trativo don Luis García-Ruiz Rosselló, con desti
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no en la Comandancia Militar de "Marina de Palma
de Mallorca, se le concede el pase a la situación de
«excedencia voluntaria», con arreglo a lo dispues
to en el apartado c), artículo 45, capítulo IV de
la Ley articulada de funcionarios civiles del Es
tado, de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núme
ro 40, de 15 de febrero de 1964).
Debe quedar advertido de la obligación de con
tinuar abonando mensualmente las cuotas que le
correspondan a la Asociación Mutua Benéfica de
la Armada.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
NIETO
acemos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe
del Departamento de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.562/68 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 17 de
noviembre de 1968, el funcionario civil del Cuer
po Especial de Oficiales de Arsenales (Carpinte
ro) don Emilio García -Sánchez.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.
NIETO
Excmcs. Sres. Capitán General del Departamen
to 'Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe
del Departamento de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
E
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 5.563/68 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 3.857/68, de 13 de agosto
(D. O. núm. 189), se dispone la contratación, con
carácter fijo, de Pablo de Diego Ramos, con la
categoría profesional de Oficial de segunda (Cal
derero de Hierro), para prestar sus servicios en
el Taller Mixto del Arsenal de La Carraca', con
.
• ,
sujeción a la Reglamentacion de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67,
de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de iniciación de prestación de
servicios del interesado en la categoría y carác
ter con que se verifica la contratación.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 5.564/68 (D). — Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Capitán de Corbeta don Vicente Buyo
Couto.





Orden Ministerial núm. 5.565/68 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Or
den Ministerial número 2.295/68 (D) (ID. O. núme
ro 119), y a propuesta del Departamento de Per
sonal, se dispone que los Jefes y Oficial que a con
tinuación se relacionan pasen a efectuar el curso para
Ingenieros Hidrógrafos :
Capitán de Corbeta don Juan M. García Moretón.
Capitán de Corbeta don Luis Cercas Díaz.
Capitán de Corbeta don Luis Claver Torrente.
Teniente de Navío don Francisco Nuche Benito.
Los citados cesarán en sus respectivos destinos con
la antelación suficiente para encontrarse el día 20 de
enero de 1969 en el Instituto Hidrográfico de la -
Marina.




Orden Ministerial núm. 5.566/68 (D).—Se dis
pone que el personal que fué seleccionado para reali
zar el 16.° Curso de Oficiales de Máquinas de Segu
ridad Interior del 23 de septiembre al 16 de noviem
bre de 1968, reseñados a continuación, perciba los
haberes que pudiera corresponderles, a tenor de lo
dispuesto en las Ordenes Ministeriales núms. 3.778/66
y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente):
Comandante de Máquinas don Juan J. González
Fernández.
Capitán de Máquinas (R.N.A.) don Alfredo For
nas García.
Teniente de Máquinas (R.N.A.) don Dionisio Fer
nández Vázquez.
Teniente de Máquinas don Francisco A Fernando
Lorenzo.
Teniente de Máquinas don José A. Salgueiro Ar
mada.
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Teniente de Máquinas don Francisco J. Belascoaín
Bastarreche.
Teniente de Máquinas don Julián Rodríguez Gon
zález.
Teniente de Máquinas don Celso López Cornejo.
Teniente de Máquinas don Victoriano M. de José
Alvarez.
Teniente de Máquinas don Manuel Audije Mal
donado.
Teniente de Máquinas don Augusto D'Anglade
Pérez.
Teniente de Máquinas don Eladio Ferreiro Díaz.
Teniente de Máquinas don Andrés Vidal de Labra.
Teniente de Máquinas don Eduardo Ramírez Gu
tiérrez.
Teniente de Máquinas don Víctor Rey López.
Teniente de Máquinas don José C. Freire Cor
tizas.
Teniente de Máquinas don Ramón Topete de
Grassa. .
Teniente de Máquinas don Santiago Sanguinetti de
la Torre.
Teniente de Máquinas don Pedro A. Morales Gar
cía.
Teniente de Máquinas don Francisco Pita da Veiga
y Vázquez de Castro.
Teniente de Máquinas don Ricardo Villar Ramos
Izquierdo.





Orden Ministerial núm. 5.567/68 (D). — De
acuerdo con el plan de prácticas fijado por la Or
den Ministerial número 3.525/68, de 25 de julio de
1968 (D. O. núm. 170), para los Alféreces de Fra
gata y Alféreces-Alumnos de Máquinas, se dispo
ne que durante el tiempo comprendido entre el
10 de enery de 1969 y el 6 de abril del mismo ario
embarquen los intregantes de cada promoCión,











Rafael Martín de la Escalera Mandillo.
Gonzalo Rodríguez González-Aller.
José Antonio Pastor Barros.
Jaime Porcel Conesa.
_luan Antonio Rodríguez Suárez.
Sancho Alvarez Ordóñez.
Santiago Esteban y Muguiro.
Alféreces-Alumnos de Máquinas.
Don Juan Martínez Raposo.
Don Manuel Benítez Martín.
Don Antonio Bernal Subiela.
Don Rafael Melgar Fernández.
51.a Escuadrilla.
Alféreces de Fragata.
Don Benito Mulelo Guerrero.
Don Federico Baeza Fernández de Rota.
Don José Guillermo Arrivi Castillo.
Don José Infantes González.
Don Rafael Sánchez-Barriga Fernández.
Don Luis Marín Goyanes Blanco.
Don Santiago Díaz Granda.
Alféreces-Alumnos de Máquinas.
Don Juan Ramón Cabezas Parejo.
Don Ricardo Rodríguez Cervigón.












José Antonio Martínez Sáinz-Rozas.






Jesús María Leiro Placer.
Fernando Casanova Rivas.
Carlos Calderón Martínez.
Estos Alumnos deberán ser pasaportados por
las Autoridades jurisdiccionales para que puedan
efectuar su presentación en las diferentes Agru
paciones en 10 de enero, debiendo cesar en las
mismas con fecha 6 de abril, después de disfrutar
el permiso de Semana Santa que se fije para los
Alumnos de la Escuela Naval Militar.
Oportunamente se publicará la Orden Ministe
rial distribuyendo el embarco durante el tercer
trimestre.




Orden Ministerial núm. 5.568/68 (D). — De
acuerdo con el plan de curso previsto por la OrdenMinisterial número 3.525/68, de 25 de julio de 1968
(D. O. núm. 170), para los Alféreces-Alumnos de In
tendencia de la promoción 45, se dispone que duran
te el período comprendido entre el 10 de enero y el10 de julio de 1969 embarquen en los buques delMANDFIB para realizar prácticas:
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José Carlos Salazar Mitchell.
Sebastián Marcos Martín.







Rafael Carlos Roca Peña.
Santiago Gómez Blanco.
Sin cesar en dicho embarco realizarán un cursillo
de CISA en el CIAF entre el 5 de mayo y el 14 de
junio, para lo que serán pasaportados oportunamente
por las Autoridades jurisdiccionales.
Madrid, 5 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. • • •
, NIETO
Cursillo de Instructores de Natación Socorrismo
Acuático.
Orden Ministerial núm. 5.569/68.—A propuesta
de- la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Alumnos para el cursillo de Instructores de Natación
y Socorrismo Acuático, que se realiza en el Centro
de Instrucción de Educación Física (CIEF) del 19 de
noviembre de 1968 al 14 de diciembre de 1968, al
personal siguiente:
Teniente Coronel de Máquinas don Gerardo Gar
cía Pardo.
Capitán de Corbeta don Luis Meléndez Segura.
Teniente de Navío don Luis Molíns Sáenz-Díez.
Teniente de Navío don José C. Manzano Gutié
rrez.
Capitán de Infantería de Marina don José Garrido
Bastida.
Capitán de Intervención don Joaquín Berenguer de
los Arcos.
Teniente de rnfantería de Marina don Manuel de
los Pinos Higo.
Teniente de Infantería de Marina don Manuel Mo
ralejo Alvarez.
Teniente de Intendencia don Ramón Abeledo Ma
ristany.
Teniente de Intendencia clon Carlos Guitar Va
dillo.
Teniente de Máquinas_ don Pedro Durán Florit.
Dicho personal percibirá sus haberes de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número 3.778,
de 22 de agosto de 1966 (D. O. núm. 194).






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
_Vombramiento de Monitores de Natación y Socorris
mo Acuático.
Orden Ministerial núm. 5.570/68.—A propuesta
de la Dirección de Enseñanza Naval, y por haber
finalizado con aprovechamiento el cursillo que
realizaban en el Centro de Instrucción de Educa
ción Física (CIEF), se nombra Monitores de Nata
ción y Socorrismo Acuático al personal de Subofi
ciales y Cabos que a continuación se indica :
Brigada Radarista don Angel Porto Bouza.
Sargento primero Escribiente don José M. No
gueira Presa.
Sargento primero Condestable don Enrique
Vázquez Lage.
Sargento primero Minista don José loca Ruiz.
Sargento de Infantería de Marina don Juan de
la Cruz Basilio.
Sargento Contramaestre don Fernando Caballe
ro Sánchez.
Cabo primero Torpedista José Carballo Torres.
Cabo primero Sonarista Luis I. Rosendo Galbán.
Cabo primero Artillero José Ogando Donazo.
Cabo primero de Infantería de Marina Eduardo
Piñeiro López.
Cabo primero de Infantería de Marina Manuel
Lozano Medina.
Cabo primero de Infantería de Marina Valentín
de la Torre Escobar.
Cabo primero de Infantería de Marina Ramón
J. Rey Agras.
Cabo Especialista Sonarista Francisco Gallego
Lorca.
Cabo Especialista de Maniobra Juan Merlán
Ameneiros.
Los anteriormente reseñados, con arreglo a lo
preceptuado en la Orden Ministerial número 1.570
de 1966 (D. O. núm. 83), de fecha 13 de abril de
1966, quedarán comprendidos .en los derechos y
sujetos a los deberes y obligaciones que deter
mina el vigente Reglamento Orgánico para el
personal Especialista en Educación Física.
Madrid, 5 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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